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BoLETiNiiOnmi 
E L A P R O V I N C I A D I L E O N 
JUNiDtiriCidl • — Iatcrvcac(6n de Pondoi 
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lotp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Sábado 5 de Enero de 1957 
Nom. 4 
No se publica loa' domingos ni dial íeaüvor 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetaa. 
Idem atrasados 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Deleiacídn de HaiíeniiB 
De interés para los explotadores de minas 
Nosmas de valoración de minerales en 
la provincia de León, para el primer 
trimestre de 1957, a efectos del impues-
to sobre el producto bruto de minas 
La Inspección técnica de Impues-
tos mineros comunica a esta Delega-
ción de Hacienda los precios de ven-
ta de míaerales que habrán de regir 
para el primer trimestre de 1957, a 
los efectos del impüestodel producto 
bruto sobre minas y que son los si-
guientes: 
Arsénico.—Precio de renta menos 
los gastos deducibles. 
Cobre. —Se valorará con arreglo a 
la siguiente fórmula: 
Ley — P 
- Precio == (25.000 — T ) 
100 
Se téndrán en cuenta 
tes observaciones 
nes a la Hacienda, se consignarán i 
por separado las ventas nacionales; 
y las del exterior. 
Margas y calizas para cementos.— 
20 otas, la tonelada sin deducción. 
Wolfram y Schelita — E n los mine-
rales directamente exportados por el 
minero; regirá el precio que figure 
en la correspondiente licencia otor-
gada por el Ministerio de Comercio. 
E n los démás casos la valoración se 
hará al precio efectivo de venta con 
arreglo a la cotización de la unidad 
de ácido túngstico en el mercado re 
guiador de Londres, cuando se efec-
túe la venta de referencia. 
C O M B U S T I B L E S 
Antracita.—Los granos se valora-
rán a los precios registrados por el 
Ministerio de industria, siendo de-
ducibles . los gastos de transporte 
desde el depósito de la mina hasta 
vagón de ferrocarril de uso público. 
Para el menudo se fija el precio de 
245 ptas. establecido por la Orden 
de 5 de Diciembre de 1956, para la 
las siguien- T m . coñ 15 por 100 de cenizas, con 
j premio de 5 pías, y penalidad de 
a) E n los minerales .del 0,75 a L 4 ptas. por unidad en menos y más 
2 por 100 de cobre, T = a 13.000 pe-1 respectivamente, sobre dicha base y 
setas y P = 0,75 sin deducción por j sin deducción por gastos de trans-
gastos de transporte, porte, puesto que el valor del im-
b) E n los minerales con Ley su-! puesto está incluido eirei precio de 
perior al 2 por 100 cobre P = 1 y • referencia. V 
para T el valor fijado en las normas! Halla.—Los cupos sujetos a tasa, 
de valoración de la Secretaría técni- • se valorarán a los precios estableci-
ca del Ministerio de Industria, sien- dos-en el Decreto de 9máe Noviembre 
do deducibles los gástos de trans- \ de 1956, sin deducción alguna por 
porte hasta fundición sin que pueda gastos de transporte por estar incluí-
exceder del 15 por 100 del valor del j do el valor del impuesto en los pre-
mineral. | cios mencionados. Las hullas libres, 
Esteatita.—350 ptas. la tonelada, I se declararán a los precios registra 
sin gastos deducibles. dos por el Ministerio de Industria, 
Hierro.—Para los minerales dedi-1 siendo deducibles los gastos de trans-t 
cados.al consumo interior, se harán I portes desde el depósito de la mina 
constar los precios fijados por la Co-í hasta vagón de ferrocarril de uso 
misión Distribuidora del Mineral de | público. 
Hierro y para los destinados a ex-
portación, los que consten en las 
licencias otorgadas por el Ministerio 
de Comercio, cuyo precio base y 
escala se indican en las respectivas 
declaraciones. Son deducibles los 
gastos hasta situar el mineral en 
punto de entrega. E n las declarador 
Impuesto sobre los transportes mine-
ros.—Se advierte que los transportes 
realizados por ferrocarril o cable 
aéreo, están sujetos a lo preceptuado 
en los artículos 73 al 76 del vigente 
Reglamento de la Cohtribución de 
Usos y Consumos sobre las Comuni-
caciones, debiendo hacerse constar 
en la correspondiente declaración e l 
número de toneladas conducidas y\ 
el precio unitario del transporte. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los industriales explota-
dores de mirras a quienes afecta. 
León a 2 de Enero de 1957.—El 
Administrador de Rentas Públicas, 
Viriato Sanclemente.—V.0 B.0: E l De-
legado de Hacienda, Máximo Sanz. 
13 
o o 
Servicio M Catastro de la Rinneza 
Rfisüjia 
A N U Ñ"C I O S 
E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las relaciones de características 
de calificación y clasificación de las 
nocas rústicas de jos términos muni-
cipales de Cisliefna y Sabero. 
Contra este acuerdo pueden recu-
rrir los inlaresados ante la Direc-
ción General de Propiedades y Con-
tribución Territorial en el plazo de 
quince días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 2 de Enero de 1967 — E l In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries.—V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
o 
. o o 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días, se 
hallará expuesto al público, en el 
Ayuntamiento de los Barrios de L u -
na, el Padrón de coqtribuyentes que 
grava la riqueza rústica del mencio-
nado término municipal, así como 
el Padrón de Santa María de Ordás. 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones aritméticas que en él 
encuentren al determinar la contri-
bución. ' 
León, 2 de Enero de 1957.—El In -
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries.—V.0 B. -. E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 14 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Congosto {León), con motiva del 
embalse del Pantano de Bárcena. ' 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondientes al 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 dé Diciembre de 1954 y* demás disposi-
ciones vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuación se 
detallan, situadas en e l término municipal de Congosto (León), se publica el presente edicto, haciendo saber 
a los propietarios y demás interesados afectados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la 
publicación del mismo en el i5oZeíín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el 
terreno las Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los inte-
resados que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 
de la referida Lev-
Orense, 27 de Diciembre de 1956,—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietaiios y fincas que es necesario ocupar, en el término municipal de Congosto, con motivo 
del embalse del Pantano de Bárcena. 
N.0 de 

















































Inocencio Ramón Núñez 
Cesárea Cuellas Calvo 
Pascual Marqués Garujo 
Luciano Diez Rubial 
Luciano Diez Rubial 
Casilda Jáñez Orallo 
Tomás CuellaS Alvarez 
Francisco Ramón Carujo 
Casilda Jáñez Oralío 
Cesárea Cuellas Calvo 
Manuel Orallo Galán 
Cesárea Cuellas Calvo 
Manuel Ramón Núñez 
Benigno Rodríguez García 
Antonio Ramón González 
Nila Rodríguez Cuellas 
Segundo Ramón Sierra 
Segundo Ramón Sierra 
Balbino Ramón González 
Manuel Orallo Galán 
Manuel García Carujo 
Pascual Calvo Ramón 
Gonzalo Ríeguera Calvo 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Gonzalo Reguera Calvo 
Felipe Cuellas Alvarez 
Francisco Ramón Carujo 
José Jáñez Gundín 
Benigno Rodríguez García 
Esteban Frey López 
Emilio Ramón Carujo 
Joaquín Vales Corral 
Valentín Ramón González -
Nicanor Alvarez Cuellas 
Jovino Fernández Ramón 
Gonzalo Reguerá Calvo 
Felipe Cuellas Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Francisco García García 
Emilio Ramón Carujo 
Baldomero Vales Corral 
Aniceto Cuellas Corral 
Francisco Ramón Carujo 
Isabel Jáñez Ramón 
Emilio de la Mata Velasco 
Casilda Jáñez Orallo 
Inocencio Jáñez Gundín 
Francisco Jáñez Gundín 
V E C I N D A D 






































































































Dos plantas, varios y solares* 
Dos plantas y solár 
Idem 
Cuadras, pajar, 2 P. y solares 
Dos plantas y solar 
Una planta y solar 
Idem 
Dos plantas y pajar 
Idem 
Dos plantas 































1 planta, Cdras. y solar 
Dos plantas 
2 plantas; solar y pozo 
;5 
2 
José Jáñez Gundín 
José Osorio Corral 
Amando Cuellas Corral 
Segundo Nuñez Buelta 
Francisco Jáñez Cucllás y otros 
Francisco Calvo Ramón 
Pascual Calvo Ramón 
Nicanor Alvarez Cuellas y otros 
Tomás Cuellas Alvarez 
Baldomcro Vales Corral 
Segundo Rámón Sierra .\ 
Laura González Ramón 
Segundo Ramón Sierra 
Lucrecia láñez Cuellas 
B^ldomero Cuellas Alvarez 
Arturo Pestaña Jáñez y otro 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Arturo Pestaña Jáñez y otro 
Pascual Marqués Carujo 
José M.a García Osorio 
Teresa Jáñez Ramón y otro 
Manuel García García 
Aniceto Cuellas Corral r -
Baldomcro Carujo González 
José González Ramón 
Manuel García Carujo 
Francisco Ramón Carujo 
Elena Ramón 
Manuel Jáñez Ramón y otro 
Arturo Pestaña Jáñez y otro 
Pascual Calvo Ramón, 
Salvador Cuellas Calvo 
Manuel Marqués Carujo 
Francisco Sierra Carujo 
Pascual Calvo Ramón 
José Pestaña Sierra 
Francisco Ramón Carujo 
Emilio Ramón Carujo 
Hortensio Vales Corral y otro 
Manuel García Carujo , 
Francisco Calvo Ramón 
CelcstinO\Enríqucz Calvo 
Honorio Ramón Alvarez 
Salvador Cuellas Calvo 
Francisco Sierra Carujo 
Honorio Ramón Alvarez 
Joaquín Vales Corral 
losé Pestaña Sierra 
José González Ramón 
Francisco Ramón Carujo 
Lucrecia Jáñez Cuellas 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Joaquín Vales Corral 
Esteban Frey López 
Germán Ramón Jáñez 
Arturo Pestaña Jáñez 
José Pestaña Sierra 
Felicidad Vales Corral y otro 
José Jáñez Gundín 
Pascual Marqués Carujo 
José M.a García Osorio 
Pascual Marqués Carujo y otro 
Felipe Marqués Carujo 
Germán Ramón Jáñez 
Casilda Jáñez Orallo 
¡Tomás Cuellas Alvarez 
Pascual Marqués Carujo y otro 
Baldomcro Vales Corral 
José Pérez González 
Emilio Ramón Carujo 
Francisco Calvo Ramón 
Casimira Ramón Ramón 






















































































































































1 planta, horno y solar 
Dos plantas, cuadras y solar 
1 planta CdraS. y solar 
2 plantas Cdras. y pa|. 
2 plantas, solar y pozo 
Una planta y solar 
1 planta, solar y pozo 




2 plantas, Cdra.y pajar 
Dos plantas y solar 
2 plantas, solar y otros 
Dos plantas 
Una planta 
Dos plantas y cuadras 
Dos plantas y corral 
Dos plantas 
Dos plantas, corral y cuadras 
Idem , 
Una planta 
2 plantas con industria y solar 
Dos plantas y solar 
Una planta y solar 
Dos plantas s 
Cuadras 












Idem / • 
Una planta y sqlar 
Dos plantas 
Corral y varios 












1 pianta, corral y solar 
Una planta 
Planta alta, P. baja con Indust. 




Una planta y solar 







Una planta y solar 
Idem 
Una planta yí solar 






































































Celestino Enríquez Calvo 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Pascual Marqués Garujo yxotro 
Arturo Pestaña Jáñez 
Lucrecia Jáñez Cuellas 
Manuel García Carujo 
Manuel García García 
José Jáñez Gundín 
Francisco Ramón Alvarez 
Demetrio Pestaña Sierra 
José Pestaña Sierra y otro 
José M a García Osorio 
Manuel García García 
Iglesia 
César Carujo y otro 
Antonio García Carujo 
Baldomcro Vales Corral 
Emilio Ramón Carujo 
Salvador Cuellas Calvo 
José Jáñez Gundín 
Francisco García García 
Tomás Cuellas Alvarez 
Manuel Jáñez Ramón 
Tomás Cuellas Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Francisco Ramón Carujo 
Gonzalo Reguera Calvo 
Antonio Cuellas 
Laura González Ramón 
Emilio de la Mata Velasco 
Segundo Ramón Sierra 
Felicidad Jáñez Orallo 
Manuel Marqués Garujo-. 
Emil o de la Mata Velasco 
Francisco García García 
Inocencio Ramón Núñez 
Manuel Orallo Galán y otro 
Francisco Ramón Carujo 
Casilda Jáñez Orallo 
Alberto Cuellas Alvarez 
Manuel Jáñez Ramón 
Joaquín Vales Corral 
Emilio de la Mata Velasco 
Francisco Calvo Ramón 
Segundo Ramón Sierra 
Joaquín Vales Corral 
Francisco García García 
Lucrecia Jáñez Cuellas 
Francisco Calvo Ramón 
Francisco Calvo Ramón 
Joaquín Vales Corral 
Joaquín Vales Carral • 
Manuel }áñea Ramón 
Albe to Cuellas Alvarez 
Casilda Jáñez Orallo 
Segundo Ramón Sierra 
Manuel Gutiérrez . 
Elena Ramón Ramón 
Manuel Cuellas Corral 
Francisco Jáñez Cuellas 
José Pestaña Sierra 
José María García Osorio 
Pascual Marqués Carujo 
Pascual Marqués Carujo 
Francisco Ramón Alvarez 
Pascual Calvó Ramón 
Aniceto Cuellas Corral 
Amando Cuellas Corral 
























































Cubillos del Si l 











































































































1 planta, corral y solar 
Una planta 
Una planta y solar 
Idem 
Una planta y corral 
Una planta 
Una planta y solar 
Una planta 




Una planta^-y varios 









Dos plantas y solar 
Idem 






Una planta y 








Molino, vivienda y anejo 
bodega 
solares 
Orense, 27 de Diciembre de 1956. — E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
5707 Núra. 16.—1.831,50 ptai. 
Imprenu» ae la Diputación 
